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Natinuel – a new option for acne vulgaris treatment
Acne vulgaris is a chronic dermatoses with genetic predisposition. Natinuel products reperesent a new effective and well tolerated remedies for acne 
vulgaris treatment. 
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Acneea vulgară este o dermatoză cronică autolimitată, ce apare pe un teren predispus genetic.  La nivel global, în anul 2015, aceasta afecta 9,4% din 
populaţie, acneea fiind astfel a VIII-a boală ca frecvenţă din lume.
Ghidurile terapeutice actuale includ: tratamente topice (retinoizi, antibiotice, peeling cu acid glicolic sau acid salicilic, injecţii intralezionale cu steroizi, 
fototerapie sau laseroterapie) și tratamente sistemice (hormonoterapie, antibioticoterapie, retinoizi).  Varietatea opţiunilor terapeutice demonstrează faptul 
că nu există încă o terapie ideală, căutarea soluţiei optime pentru fiecare pacient reprezentând o continuă provocare pentru dermatolog.
Prezentăm, în lucrarea de faţă, rezultatele obţinute prin utilizarea unor produse noi pe piaţa din România, din gama Natinuel.  Aceste produse 
reprezintă un altfel de tratament topic și o soluţie pentru cazurile grave de acnee.  Rezultatele obţinute de noi recomandă utilizarea gamei Natinuel pentru 
toate formele de acnee, indiferent de gravitatea acesteia sau de localizare.
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